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ABSTRAK 
Dzurotun Nasikah, NIM. B91213071. Pesan dakwah KH. M. Sholeh Qomath dalam 
tekss ceramah rutin ba’da subuh di Mojosari Kabupaten Mojokerto (Analisis Framing 
model William A. Gamson).  
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Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pesan dakwah KH. M. Sholeh 
Qomath yang terkandung dalam teks ceramah rutin ba’da subuh di Mojosari 
Kabupaten Mojokerto pada tanggal 23 dan 30 Oktober 2016. Dan mengetahui 
bagaimana kandungan pesan dakwah KH. M. Sholeh Qomath dalam teks ceramah 
rutin ba’da subuh di Mojosari Kabupaten Mojokerto berdasarkan teori analisis 
framing model William A. Gamson.  
 
Untuk mengidentifikasi persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, dalam 
penelitian ini digunakan metode kualitatf non kancah. Kemudian untuk mendapatkan 
data peneliti melakukan observasi. Data kemudian dianalisis menggunakan analisis 
framing model William A. Gamson. 
Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa Core frame dalam teks ceramah KH. M. 
Sholeh Qomath adalah tentang berpasrah diri kepada Allah SWT, ketentraman hati, 
kuat dalam beribadah, Qona’ah dengan rizki yang dimiliki, adab makan, mempunyai 
teman baik,barokah do’a, mengurangi angan-angan dan menjaga dosa. Teks ceramah 
KH. M. Sholeh Qomath pada tanggal 23 dan 30 Oktober 2016 mengandung unsur 
dakwah yaitu adanya materi dakwah yang meliputi tentang masalah akidah, syari’ah 
dan akhlak.teks cceramah KH. M. Sholeh Qomath lebih dominan pada pesan dakwah 
akhlak yang direpresentasikan dalam core frame memiliki teman yang baik, sifat 
Qona’ah dengan rizki yang diberikan Allah SWT, adab dalam makan, barokah do’a, 
dan mengurangi angan-angan.  
 
Rekomendasi dalam penelitian ini mengharapkan agar peneliti lain bersedia 
meneruskan penelitian ini, ataupun objek yang lain menggunakan pendekatan atau 
metode penelitian yang lain. Tentunya penelitian selanjutnya lebih baik lagi dari 
penelitian ini. 
 
 
 
 
 
 
